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ABSTRACT
ABSTRAK
Padi merupakan komoditas utama sebagai pangan di Indonesia mengingat bahwa makanan pokok di Indonesia adalah beras, maka
padi merupakan komoditi yang bernilai sangat tinggi baik dari segi sosial, politik maupun ekonomi. Penurunan hasil produksi padi
disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah penyakit hawar daun bakteri (HDB). Penyakit HDB yang disebabkan oleh bakteri
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) merupakan salah satu penyakit utama tanaman padi baik di Indonesia maupun negara-negara
penghasil padi lainnya di Asia. Penelitian ini menggunakan Rancang Acak Lengkap (RAL) non faktorial dengan perlakuan genotipe
dan 5 taraf diulang sebanyak 5 kali sehingga  diperoleh 25 satuan percobaan. Setiap satuan prcobaan terdiri 3 tanaman sehingga
total tanaman yang diamati yaitu 75 tanaman. Genotipe padi yang digunakan pada penelitian ini adalah Sigupai, Sikuneng,
IRBB-27, F1 (Sg/IRBB-27) dan F1 (Sk/IRBB-27). Hasil penelitian menunjukkan bahwa padi Sg/IRBB-27 dan Sk/IRBB-27 tahan
terhadap hawar daun bakteri. Panjang lesio terpendek dijumpai pada genotipe F1 (Sg/IRBB-27) yaitu 0,34 cm pada 14 HSI.
Sedangkan persentase rata-rata IS terendah dijumpai pada F1 (Sg/IRBB-27) yaitu 0,49 %. Tinggi tanaman Sg/IRBB-27 dan
Sk/IRBB-27 lebih tinggi jika dibandingkan dengan genotipe IRBB-27. Tinggi tanaman Sg/IRBB-27 dan Sk/IRBB-27 lebih tinggi
jika dibandingkan dengan genotipe IRBB-27. F1 (Sk/IRBB-27) memiliki rata-rata tinggi tanaman mencapai 145,93 cm, sedangkan
F1 (Sg/IRBB-27) rata-rata tinggi tanaman 142,40 cm ini menunjukkan bahwa hasil kedua persilangan belum memiliki tinggi
tanaman padi yang ideal yaitu 90-100 cm.
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